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和名 英名 略号 年代または地層
化石産地
イェーナンジャウン Yenangyaung YNG 下部〜上部イラワジ層
インセイ Yinseit YNS 下部イラワジ層
オンウェ Ondwe OND 上部ペグー層〜下部イラワジ層
ガンゴー Gangaw 下部〜上部イラワジ層
グウェビン Gwebin Gbn 上部イラワジ層
サベ Sabe 後期更新世？
シャクワ Shakwa Shk 下部イラワジ層
シングー Singu 更新世テラス堆積物
シンバウンウェ Sinbaungwe 下部〜上部イラワジ層
スーレーゴン Sulegon SLG 上部イラワジ層？
スピツァン Supyitsan SPY 上部ペグー層〜下部イラワジ層
セイピュー Seikpyu 下部イラワジ層
タドウー Tado Oo 上部ペグー層
タウンビンジ Taungbyinge 下部イラワジ層
タンビンカン Than-bin-kan TBK 上部ペグー層〜下部イラワジ層
タンビンジャン Thangbingyaung TBG 上部イラワジ層
ティリン Tilin 下部〜上部イラワジ層
チッソンウェ Kyitsonbwe 下部イラワジ層
テビンガン Tebingan TeB 上部ペグー層〜下部イラワジ層




ニャウンウー Nyaung U 中期更新世テラス堆積物
パウク Pauk 下部イラワジ層
パコック Pakokku 上部ペグー層〜下部イラワジ層
パラウン Palaung PAL 下部イラワジ層
ペイスウェ Peikswe Psw 上部イラワジ層
ブドージノウ洞窟 Buddawzinaw Cave 更新世洞窟堆積物
ボディタタウン（寺院） Bodi Tataung 上部ペグー層
マレー Malé 上部ペグー層〜下部イラワジ層
ミジャウンジェ Migyaungye 下部イラワジ層
ミョーキンタ Myokhintha MKT 下部イラワジ層
ミンジン Mingin 下部イラワジ層
モービエ Mobie 更新世洞窟堆積物


































































































































































freshwater beds, mainly fluvial coarse sands
marine and estuarine beds, mainly claysmarine and brackish-
water beds, 
mainly clays











































































































































































TBK Cht Teb Yng PAL CHZ Gbn SLG
SORICOMORPHA
Talpidae?




Khoratpithecus  sp. X
Cercopithecidae
Myanmarcolobus yawensis X








Urva sp. indet. X
Felidae
Homotherium X
Machairodontinae gen. et sp. indet. X
gen. et sp. indet. X X
Viverridae
gen. et sp. indet. X




Percrocuta ? sp. indet. (brachydont form) X
Hyaenidae
Ictitherinae gen. et sp. indet. X
Hyaenictis X
?Hyaenictitherium X
gen. et sp. indet. X X
gen. et sp. indet. X
RODENTIA
Hystrichidae
Hystrix paukensis X X
Hystrix sp. indet. (brachydont-form) X
Hystrix cf. brachyura X
Muridae
Hapalomys cf. longicaudatus X
Maxomys  sp. nov. X
Rattus jaegeri X
cf. Rattus sp. indet. X
Spalacidae
Cannomys cf. badius X
Sciuridae
gen. et sp. indet. X
LAGOMORPHA
Leporidae
gen. et sp. indet. X
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